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Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 года в качестве основных задач в области разви-
тия образования ставит обеспечение преемственности и непрерывности уровней и сту-
пеней образования, его демократизации; повышение интеллектуального и культурного 
потенциала населения на основе совершенствования и оптимизации национальной 
системы образования; обеспечение вхождения национальной системы образования в 
мировое образовательное пространство. 
Совершенствование и оптимизация национальной системы образования невоз-
можны без внедрения инновационных подходов в образовательный процесс. Созда-
ние и реализация современных образовательных программ, направленных на форми-
рование всех необходимых компетенций, соответствующих требованиям времени; 
разработка и использование новых образовательных технологий, соответствующих 
уровню развития информационного общества и требованиям организаций-заказчиков 
кадров; все более широкое использование информационно-коммуникационных тех-
нологий как необходимого элемента в условиях увеличения объема информации и са-
мостоятельной работы; развитие практико-ориентированного обучения на всех уров-
нях получения высшего образования – все эти направления особо актуальны для по-
вышения качества высшего образования при современном уровне общества и тенден-
циях его развития. 
Одной из важнейших задач в таких условиях выступает обеспечение системного 
взаимодействия образования, науки и практики. Оно, в свою очередь, требует усиле-
ния связи подготовки специалистов в высшей школе с практической деятельностью. 
Образовательные программы должны ориентироваться на современные тенденции 
развития общества и решение актуальных проблем, стоящих перед мировым сообще-
ством и государством. 
В русле указанных требований и тенденций развития высшего образования  
в 2017 г. была разработана Концепция развития юридического образования в Респуб-
лике Беларусь на период до 2025 года, которая определяет основные направления со-
вершенствования юридического образования в условиях развивающейся политической 
и социально-экономической системы государства и прогнозирует возможности повы-
шения его социальной эффективности. 
Реализация Концепции направлена на устранение имеющихся проблем и со-
здание научно обоснованной системы подготовки высококвалифицированных специа-
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растущей в мире конкуренции, экономического роста, инновационности базовых от-
раслей и новых производств, современных систем управления. 
Усиление практической направленности обозначено в Концепции как совре-
менная тенденция развития юридического образования в Республике Беларусь. В то же 
время основными проблемами юридического образования в данном контексте явля-
ются: низкая эффективность учебных и производственных практик; формальный под-
ход к формированию компетентностной модели подготовки специалиста-юриста; не-
достаточный уровень сотрудничества учреждений образования с заказчиками юриди-
ческих кадров при формировании профессиональных компетенций выпускников, в том 
числе поступающих на службу в органы прокуратуры, иные правоохранительные орга-
ны, суд. 
В связи с этим в Концепции ставятся задачи активизации взаимодействия учре-
ждений высшего образования с организациями – заказчиками юридических кадров и 
формирование долгосрочных взаимовыгодных отношений; совершенствование подходов 
к организации образовательного процесса при подготовке юридических кадров с участи-
ем организаций – заказчиков юридических кадров. 
В рамках обозначенных задач одним из направлений повышения качества обра-
зовательного процесса Концепция определяет обеспечение оптимального сочетания 
теоретических знаний и практической направленности подготовки юридических кад-
ров с целью овладения обучающимися навыками будущей профессии. Реализация та-
кого направления видится через углубление связей учреждений образования, осу-
ществляющих подготовку юридических кадров, с органами государственной власти и 
управления, министерствами и ведомствами, судами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными органами, их научно-исследовательскими и научно-
практическими центрами. 
Реализация нового подхода к высшему образованию требует поиска инноваци-
онных форм, при которых бы осуществлялись интеграция и взаимное использование 
современных достижений науки, практики и образовательных технологий через фор-
мирование в университетах как центрах научно-инновационной деятельности особых 
субъектов инновационной инфраструктуры (технопарков, образовательных и научно-
практических центров, учебно-научно-производственных комплексов и др.). 
Учет и реализация такого подхода нашли свое отражение в деятельности юри-
дического факультета Полоцкого государственного университета, который с 2016 года 
активно внедряет новую форму сотрудничества и взаимодействия образования, науки 
и практики, уникальную по своему воплощению. 26 апреля 2016 года был создан пер-
вый в Республике Беларусь региональный учебно-научно-практический Юридический 
центр.  
Создание данного Центра обусловлено современными требованиями к систем-
ному взаимодействию образования, науки и практики, предъявляемыми в рамках реа-
лизации инновационных подходов для решения государственных задач, а также 
стремлением продолжать и укреплять сотрудничество между юридическим факульте-
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образовательными учреждениями и иными партнерами. Способствовала этому и со-
временная, многофункциональная материальная база юридического факультета. 
Многостороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и 
практики и создании регионального учебно-научно-практического Юридического цен-
тра подписало 16 представителей государственных органов республиканского, област-
ного и регионального уровней (Следственный комитет Республики Беларусь, Прокура-
тура Витебской области, суды, таможенные органы, исполнительные комитеты и др.), 
юридических компаний, учреждений образования Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 
Юридический центр объединяет широкий спектр разнообразных направлений 
деятельности и является площадкой для сотрудничества, нацеленного на создание эф-
фективной, основанной на принципе взаимодействия юридического образования, 
науки и практики, образовательной, исследовательской и информационной среды в 
области подготовки юридических кадров и повышения правовой культуры населения. 
Основные задачи Юридического центра: 
1. Создание и поддержка функционирования системы сотрудничества и взаи-
модействия между юридическим факультетом, органами государственной власти и 
управления, образовательными учреждениями, организациями и гражданами по во-
просам развития и реализации разработок в области юридического образования, про-
свещения и науки. 
2. Создание и реализация современных образовательных программ с техноло-
гиями проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного методов обучения. 
3. Развитие системы межвузовского и международного сотрудничества в об-
ласти юридического образования, продвижения совместных исследований в области 
права. 
4. Повышение правовой культуры населения. 
5. Содействие региональному развитию альтернативных форм разрешения 
споров. 
Создание общей и удобной для всех заинтересованных органов и лиц площадки 
в формате регионального учебно-научно-практического Юридического центра позво-
ляет укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество с партнерами юридиче-
ского факультета в области юриспруденции по широкому спектру разнообразных 
направлений деятельности. 
Такое сотрудничество осуществляется в различных формах, в частности: 
• организация учебных и реальных выездных судебных заседаний по рассмот-
рению уголовных, гражданских, экономических и иных дел судами общей 
юрисдикции. Для проведения таких заседаний на юридическом факультете 
имеется уникальный современно оборудованный Зал судебных заседаний,  
в оснащение которого входят: специальные места для размещения состава 
суда, участников процесса и иных лиц, совещательная комната, изолирован-
ное помещение для свидетеля с возможностью обеспечения его анонимно-
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системой трансформации голоса, видеокамерами. Организована система ви-
деоконференцсвязи с судами Республики Беларусь. Все это направлено на 
совершенствование и интенсивное развитие уже имеющегося на юридиче-
ском факультете опыта проведения выездных судебных заседаний в рамках 
сотрудничества с судами Витебской области. Так, за 2017 г. проведено 
13 выездных судебных заседаний. Регулярно проводятся учебные судебные 
заседания  
в рамках образовательного процесса. 
• организация и проведение совместных научно-практических семинаров, фо-
румов, круглых столов, тренингов, конференций, дебатов, проблемно-
дискуссионных лекций и иных мероприятий по наиболее актуальным вопро-
сам развития и совершенствования юридической науки и практики.  
При этом особое внимание на таких мероприятиях уделяется обсуждению во-
проса качества подготовки юридических кадров и путей его повышения. Так, в 
2016 году совместно с партнерами юридического факультета был проведен учебно-
практический семинар «Юридическое образование: состояние и пути совершен-
ствования». 
За полтора года работы Юридического центра было проведено более 
20 совместных мероприятий, 10 – с привлечением зарубежных профессоров. К приме-
ру, это семинары с представителями таможни, органов внутренних дел, департамента 
финансовых расследований, следственного комитета; проблемно-диалоговая лекция 
по вопросам интеллектуальной собственности судьи Верховного Суда Республики Бе-
ларусь, встречи студентов с Председателем Верховного Суда Республики Беларусь, 
председателями судов г. Новополоцка, Полоцкого района, г. Полоцка и др.  
В рамках Юридического центра прошли две международные научно-
практические конференции; семинары по трудовым спорам, праву интеллектуальной 
собственности, налоговому праву, вопросам поддержания государственного обвине-
ния и повышения эффективности прокурорского надзора; семинар-дебаты по во-
просам ювенальной юстиции; международный круглый стол для руководителей 
и кураторов юридических клиник; международные семинары по вопросам методик 
преподавания, содержания и качества учебных программ, методологии научного 
исследования. 
Комплексный практико-ориентированный подход при подготовке юридических 
кадров обеспечивается наличием на факультете юридической клиники – Студенческой 
службы правовой помощи, посредством которой в традиционно сложившуюся систему 
юридического образования привносятся инновационные элементы, способствующие 
повышению качества подготовки грамотных и социально-ориентированных юридиче-
ских кадров. Юридические клиники призваны содействовать повышению правовой 
культуры и правового сознания населения, обеспечивать доступ к правовой помощи 
малообеспеченным и социально незащищенным слоям населения. В рамках клиники 
совершенствуются формы и методы обучения, направленного на формирование у сту-
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тации, ведение переговоров, оценка дела); воспитание у студентов профессионально 
значимых черт характера. 
В настоящее время общественная приемная по оказанию правовой помощи 
рассматривает около 50 обращений в год. Ведется дистанционное консультирование 
граждан, развиваются специальные консультационные направления – работа с пенси-
онерами, женщинами.  
В рамках Студенческой службы правовой помощи развивается направление 
«Street law», осуществляющее правовые тренинги с различными группами населения 
(школьники, пенсионеры, женщины). Студенты и преподаватели в неформальном, иг-
ровом и интерактивном формате проводят уроки, встречи, экскурсии, направленные на 
информирование различных социальных групп населения о праве, формирование 
практических навыков реализации правовых норм, повышение правовой культуры. 
Так, за 2017 год силами юридического факультета проведено 135 занятий в школах Ви-
тебской области, Институте золотого возраста г. Новополоцка, Центре матери и ребен-
ка, а также на базе университета. 
Результатом такой деятельности является формирование и развитие у студентов 
юридического факультета универсальных знаний, навыков и ценностей, необходимых  
в социально-ориентированной деятельности юриста, в том числе навыков критическо-
го мышления, профессионального общения и разрешения проблем в области права. 
Таким образом, создание Юридического центра позволило, с одной стороны, 
проводить постоянную работу по повышению качества подготовки специалистов, 
а с другой – предоставило юридическому факультету и его партнерам широкие воз-
можности по сотрудничеству, координации и реализации совместных научно-
образовательных и практико-ориентированных программ, нацеленных на совершен-
ствование профессиональной деятельности и выполнение важных государственных 
задач, стоящих в области качественной подготовки юридических кадров, а также юри-
дической науки и практики. 
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